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reversethedeclinethathadovertakenJapanese-stylepainting@加ηgα 日 本 画)asaconsequence
ofthepopularityofpaintinginthe鴨stemstyle(yδgo洋画).Thislecture,entitled"B加tsu






















































A且ertheSino-Japanes6War,UchidaRoannotedin"Sengonobungaku"戦後 の 文 学theWestern
tastefbr/gρo廊 懈,attributedittomereexoticism,andwamedagainstitsspread.
In"Sh6ch6toshitenoka功i:Fenollosatot6y6"象徴 として の 漢 字 一フ ェノロサ と東 洋(Usamil997),










poe卸ofEuropeappearedinthefb㎜of跏脚 ∫露5乃 δ 新 体 詩 抄(2vols.),whichincludedwo止
byToyamaMasakazu外山 正 一(1848-1900),YatabeRy6kichi矢田 部 良 吉(1851-1899),Inoue






















suchmenasSuematsuKench6末松 謙 澄in1甑g盈 〃m刀 歌 学 論(1884-85)andKonakamura
Gish6小 中 村 義 象inK∂ ∂δ刀08漁 肋 歌 道 の 沿 革(1886),dhvenasitwasbytheurgetograsp
wakaanewasthetraditionalbunga㎞ofJapan.KonakamuraGish6,agraduateoftheDepartment
ofClassicsintheTbkyoImperialUniversityCollegeof:Letters,wroteinl887,togetherwithHagino
Ybshiyuki萩 野 由 之,K欲 〃gαん〃照 ㎞ 加 の ・δmη 国 学 和 歌 改 良 論thatplacedhimatthefbre倉ont
ofthemovementunderdiscussion.Inl889,HaginoandOchiaiNaobumisetaboutestablishing
aKo㎞goDenshUsho国 語 伝 習 所(InstitutefbrPropagationoftheNationalLanguage).Then,
inl890,allthreetogetherbegancollaboratingtoeditatwenty-threevolumecollectionofprose
且ctionentitled〈 励o肋 〃η9α肋zθ 励o日 本 文 学 全 書,publishedbyHa㎞burkan.







San'y6頼 山 陽.However,thesameHa㎞bunkanpublishedaκ'珈わ〃ηgε10刀 ん05δ8加 近 古 文 芸
温 故 叢 書thatincludedagooddealofsuchmatehal.
Ih1888,SasakiHirotsunawrote"Ch6kakairy6ron"長歌 改 良 論,whileatthetimeoftheSino-
JapaneseWarhisson,SasakiNobutsuna,publishedatravelaccountin"improved`Iongpoem'"
伽 砂 δc妨 肋 改 良 長 歌)fb㎜,inthe住aditionalseven一且ve-sevenrh》 沈㎞andrepletewithsuch
katakananamesasAnlpusu(Alps)andSentoherena(SaintHelena).61twasindistinguishable丘om
``poetryinthenewstyle"(3玩刀`oZ5劾.SasakiNobutsuna'senthusiasmtoimprovewakapoetry
ledtothefbundingofthepoetryjoumalK∂んom刀o加 愬 心 の 花,andin18930chiaiNaobumi
fbundedtheAsakashaあさ香 社(AsakaSocie切,dedicatedtorefb㎜ingthetahka.&bsano艶kkan
与 謝 野 鉄 幹(1873-1935),anAsakashamember,publishedin1896acollectionofch6ka,tar岫,








飾 ノ㎞'`の,δ 俳 諧 大 要,inwhichheattemptedtoapplytohaikaithe鴨stempaintingtec㎞iqμe
of5加5♂ 写 生(sketch丘omnature)andunde丘ooktorefb㎜the加撫 発 句,onlyin1895,a食er
theendoftheSino-JapaneseWarThenextyearhesehalizedhis"Hai㎞mond6"俳句 問 答in
thejouma11丶 励oη 日 本,andin1898hepublished1盟∫ん〃 ηγ伽o刀 俳 句 入 門.Thatsameyear,a


























Itwasin1909thatEducationMinisterKomatsubara小松 原invitedK6daRohan幸田 露 伴,













Novelsofthiskindare㎞owna∬8グ'8乃δ5θ醜 政 治 小 説(politicalnovels).10Amongthemcanbe
countedル 伽'ηoア 〃〃7θ未 来 之 夢byTsubouchiSh6y6,whosesympathieslaywiththeRikken






㎞ ㎞ 耀 ∫ん∫gεη!胡3伽o〃 雁c傭 痂oη05αo君 α5痂 仏 国 革 命 起 源 西 洋 血 潮 小 暴 風bySa㎞rada
Momoe桜 田 百 衛(1882),」 麺 ηogα'加 自 由 之 凱 歌byMiyazakiMu加宮 崎 夢 柳(1882),and
劭 厂αη3〃`鋤 ε'献5切 舵 醜 ηo加 ηα 仏 蘭 西 太 平 記 鮮 血 の 花,alsobyMiyazakiMuryU(1884).
NovelsmodeledonHugo'sbiographicamctionincluded漉肋 肋 ∫勧 η 愛 国 偉 勲byTakahashi
Kiichi高 橋 基 一(1887);whilethosederived仕omhissh砿erworkswere傭〃㎞ 肋 εη」E願 ηo
9し 七痂61α.Roα η5痂7,vol.24,P.299.
10BetweenTodaKind6's戸田 欽 堂 丿毓 ω 伽 αη情 海 波 瀾(1880)andHirotsuRyUr6's広津 柳 浪"Joshi
sansei,shinch且r6"女 子 参 政 ・蜃 中 楼(1887),YanagidaIzumicountedwellover200"ffeedomand
politiGalrightsnovels"("Se匂ish6setsunoippan"政治 小 説 の 一 般)inMgダ ∫5θグ'訥 δ3ε飆3觴,vol.
1.In``Se麺ish6setsunoipPan(2)"(漉{ノ∫3θび'3乃δ3θおz43乃冴,voL2),Yanagidacountedabout450``na-
tionalpowernovels"(んo妣 θη 国 権 訥 δ3ε'3〃),"exposurenovels"(わ α伽o暴 露 訪 δ蹴3〃),"women's
rightsnovels"σoん θη 女 権 吻3諮 〃),and"socialistnovels"(5加んo∫3加g∫ 社 会 主 義5乃 δ3ε醜),ex-
cludingthegroupalreadycited,between1887andl910.
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加η伽 五 日紀 変 英 雄 の肝 胆byNodaT6kichir6野田藤i吉 郎(1887).OzakiYUkio尾崎 行 雄
(1858-1954)oftheProgressiveParty(KaishinT6改進 党)published5㍑ 刀ゆ ρo刀新 日本(1886),
pa伉emeda丘eranovelbyDisraeli;whilemembersoftheConstitutionalMonarchyPar域(TeiseiT6
帝 政 党)wrotesuchadaptationsofDisraeli'snovelsas5協δアoぬ η'5勧 〃'δ靤η政 党 余 談 春 鶯 囀
bySekiNaohiko関 直 彦(1884),5廨'613δ 尻3♂ ㎞1ηoノδ乃α三 英 双 美 政 海 の 情 波byWatanabe
Osamu渡 辺 治(1886),5窃 肋 酌 δ舵πD傭 砌 吻8ε ∫政 海 冒 険 大 胆 書 生byInoue聴utomu井
上 勤(1887),andK∂ η`o癇71〃20刀og磁7∫ 昆 太 利 物 語(Coη ∫α7伽17ε 〃2∫ηg,1832),translatedby
聴ukaharaShizumu塚 原 靖andFu㎞chiOchi(1888-90).Therewerealsoadaptationsofnovelsby
SirWalterScott,suchasBα 施'アo肋 η!52卯5乃 δ5ε醜 梅 蕾 余 薫 政 治 小 説byUshiyamaKa㎞d6
牛 山鶴 堂(1886).ltisprobably魚irtosaythatthesepoliticalnovelssweptaway,atleasttosome
degree,theideathatfictionwasonlyfbrwomen.
Tb㎞tomiR.oka徳 富 蘆 花(1868-1927)wroteinhisautobiographicalnovelO〃20'漉刀oん'思
出 の記(1901):
:Likearisingtide,thetimeshavechanged.W6who,twoorthreeyearsearlier,hadlost
ourselvesin5bηg〃oz勿 三 国 志,andwhoseheartbeatattheexploitsofZhangFei張
飛onChangbanBddge長 板 橋,nowfbundourselvesdevou血g5⑳δ6勵 ∫oη0
3αα鷹 腕andJヶ 伽ogα'㎞....Thenitwasthetumof梅厭 〃,andIca㎜oteven
countthetimeswereadthroughthenight,minillgoureyesonthestatesmanshipof
Eparninondas,Pelopidas,andThebes.ll
偸1初 勧 わ'ぬ η 経 国 美 談(1883-84),bytheProgressivePartypoliticianYanoRyUkei矢野 龍
渓,isapoliticalnovelsetdu血gtheThebanRevolutionofancientGreece.Edited丘omdictated








In1888,UchidaRoanw「oteasfbllowsin"YamadaBimy6T鋤innosh6setsu"山田 美 妙 大
人 の 小 説:
TheworldofJapanesefictionhadbeenindeclineeversincetheRestorationuntil,
twoorthreeyearsago,awindofimprovementarosesomewhereandbegantoblow,I
refbrto飽 読01勧 玩ぬ ηand5%03ε ∫加 碗g∫。Anyonewhohasglancedovertwoorthree
魚sciclesof飾 惚 η伽 八 犬 伝[1814-42,byTakizawaBa㎞]andlooked血ough
thefbrty-fivepagesof訪δ3ε醜8痂 ηz厩isnowdiscussingfictionandpursuingpopular







































131n丿('刀 ぬ 酌 卿g盈 〃ηo'o仰b近 代 文 学 の 誕 生,chapter3,3),OchiHaruo越智 治 雄treatedthe"move-




























thatOzakiK6y6尾崎 紅 葉(1867-1903)andYamadaBimy6山田 美 妙(1868-1910),bothseven
oreightyearsyoungerthanSh6y6,魚㎜edtheKen'》 碩sha硯 友 社andbeganissuingthemagazine




WhenTsubouchiSh6y6publishedthe且rstvolumeofhi甜anslation(σα」5ε'3乃'伽 慨 世 士 伝,
1885)of.R1θ ηz1,anovelbytheBritishpoliticalfigureEdwardLytton(1803-1873),setinancient
Rome,hewroteintheprefacethattheprincipleaimofthenovelshouldbenottoencouragevirtue
andchastisevice(㎞ 刀z飢c乃 δα㎞ 勧 善 懲 悪),buttoportrayhumanlifbandfbelings@1ゆ3ε翻 人


























16Forexample,NakamuraMitsuo中 村 光 夫wroteinN'肋 η ηo鯒 ぬ ∫3乃δ3ε醜 日 本 の 近 代 小 説(p.
40):"IthasbeentakenfbrgrantedthatthehistoryoftheMe苅inovelbeginsatthispoint,andindeed,







17踏 めo〃c痂 島 の δ3雁 坪 内 逍 遥 集,p.4.
18ThishasbecometheacceptedviewconcemingthepropositionthatTsubouchiSh6y6'scriticismof
Fenollosa's"B加tsushinsetsu"lectureismeanttoapplyonlytoitsopeningsection.See,amongoth-
ers,SekiRy6ichi1971a;andTanizawaEiichi谷沢 永 一1971.However,WadaShig句ir6和 田 繁 二
郎demonstratedinhis"TsubouchiSh6y♂(1('η0「と彦わZ4η90;ヒZ∫3δ8θ'ん∫η0ん ε12左ア乞7'R∫0アゴZ〃〃2Z4η03ε'3θ')
thatSh6y6'srebuttalwasaddressedlesstowhatFenollosahadtosay,thantoapassagequotedby
Sh6y6丘omapieceofOuchiSeiran大 内 青 巒("DaiNihonb加tsushinp6shogen"大 日 本 美 術 新








imaginationin翫η8δ5々'o癬 加 妣8η 伽 南 総 里 見 八 犬 伝hasaConfUciancore.Asalready
noted,Ba㎞'s且ctionwaswidelyreadinSh6y6'stime,inmovable卿eeditions.Forexample,
MasaokaShikirecalledhavingobtainedacopyofK6daRohan'sF卿冴勿 醜 風 流 仏because
everyonewaspraisingittotheskies,onlyto且ndthatatfirsthecouldnotmakeoutawordofit.








池 大 麓(1855-1917)translationoftheworkheentitled5物.∫砂oわ ∫㎞ 伽 修 辞 及 華 文.These
discussthehighesteemaccordedtheartofproseinmodemEuropeandciteasafUndamental
reasonfbrittheliberationofprose仕om"lo丘ypoe廿y"(んδ5妬 η05伽 δ 高 尚 の 詩 想)andthe
























20器zめozκ 乃∫3乃 の ノδ3乃 歪7,PP.7-8.
212害zめozκ 乃'5物 の δ3乃 冴,P.23.
22器zめozκ 乃'3乃 の δ5乃 冴,P.43.
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THERIsEoFMoDERN"LITERAruRE"INJAI州












Sh6y6wroteatthebegi㎜jngofthechapterheentitled"Sh6setsunoshugan"小説 の 主 眼,
"Thekeyaimofthenovelishumanfbelings@勿b人情);Ii魚andthewayitislived(∫ε翩 声zo肋
世 態 風 俗)fbllow."24This魚mouspronouncementproposesasthemainaimofthenovel,且rstthe
depictionofhumanpsychologyandfbelings,and,second,therealitiesofsocietyandmamers.
Howeverthepassagecont㎞uesas魚110ws:"Whatismeantby吻b?物bre色rstoh㎜andesires
『のo肋 情 欲];itmeansthelO8passions(勿αん納 αo励o朋 δ 百 八 煩 悩[de且nedbyBuddhism])."
Thusthe刀 吻 万ofwhichSh6y6spokearenotamattermerelyofpsychologyandfbeling.They















加 惚1加 η 滑 稽 本.Hiscallfbr"real"descriptionof1漉andmamerscanbesaidtoresonatewith
such加 惚'加 刀asShikiteiSanba's砥ヶo一枷m浮 世 風 呂.Thisapproachwasclearlyinheritedby




24器zめoz4c乃 ∫3乃の δ5乃 冴,P.16.
25丑z4わozκ 乃'ε 乃の δ8痂7,P.16.
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中 膝 栗 毛(1870-76,continuedbyFusaoKan糸念生 寛untill877)borrowedanddevelopedthe
加meworkofJippenshaIk㎞'s7δ㎞ ∫癜c褫 傭 α跏7塵 東 海 道 中 膝 栗 毛inparodiesofFu㎞zawa
YUkichi's5の δ`oわ1α 朋 α1西 洋 旅 案 内(1867)and5切,δ ガ δ西 洋 事 情(1866-70).Onemightalso































27BothHisamatsuSen'ichi久松 潜 一("TsubouchiSh6y6nobungakuhy6ron"坪内 逍 遥 の 文 学 評 論)
andSekiRy6ichi("舗δ3ε'3〃3伽z〃 ∫tosenk6bur〔ken"『 小 説 神 髄 』と先 行 文 献)observedthatwhat
Sh6y6quoted倉omMotooriNorinaga's乃脚 刀oog〃5痂 玉 小 の 櫛doesnotdiscuss3吻"醜3勧gl








































28雁 〃150〃o乃 ∫3乃 の δ5乃 冴,P.6.
29器z4ろoz4c乃 ノ3乃 の δ3乃 冴,PP.13-14.
30踏z4Z)oz4c乃'3乃 の δ5乃 冴,P.15.
31器 〃わo〃6痂5乃 の,δ8緬,p.15.TokutomiRokanotedinhisO〃70漉ηo窺thatDarwinlecturedatKansei







∫oη α跏 んo渉o文 学 の 師 表 とな る 事).32Thepassagecomparesthestyleofintellectualargument
(孜)肋 〃η 論 文),thereportingstyle(彫ηo勿 η 言己事 の 文),historicalstyle(磁∫3乃'b〃η 歴 史 文),
anddialoguestyle(〃70刀 ∂δ 伽 η 問 答 文),thengoesontodeclarethatthestyleofthenovel,which
requiresallthisdiversity,deservestobecalledthestyleofstyles(伽励 δo初 ηoわ 跏8勿 文 章 中 の
文 章).33By"bunga㎞"hecantherefbrebesaidtohavemeantstylistictec㎞i(lue.Inreminiscences
writtenafterthebegirmingoftheSh6waera(1926),Sh6y6stillrefbrredtotheDepartmentof





Withrespecttothedif飴rentnovelisticgerres,inthe"Buntairon"文体 論secti of訪 δ5ε醜
5伽z鋤Sh6y6callsworksoncontemporarythemes8θ照 脚 ηogo'副 世 話 物 語andthoseon
histoncalthemesノ ∫ぬ 伽oηogα`07'時 代 物 語Thesete㎜sareclearlydedved丘omthe3θw翩oηo
世 話 物andノ'ぬ'〃20刀o時 代 物gerぼesofkabu}d.341nthe"Jidaish6setsunokya㎞sho㎞"時代




caseofthenovel,"tragedy"shouldbetranslatedas伽15乃δ3餾 〃 悲 哀 小 説,"comedy"as㎞'㎞醜




a鰓,andwithinthenovelitselfIn"Miraikinirui-surush6setsu(Part1)"未来 記 に 類 す る 小 説(
第 一)(1887),Sh6y6ac㎞owledgedthepopulantyofJulesVerne's(1828-1905)五ε1伽 ぬ 〃20漉
θηg襯 舵 一v'刀g加 ノo〃摺(1873)andrecognizedtheworkasa"propheticmasteq)iece"伽瀚 砌oηo









桐 一 葉.Thisworkwasadve丘isedintheinauguralissueof8〃η3勿 ん〃rα伽 文 章 倶 楽 部asaノ'ぬ ∫
31zδ、∫ε孟∫〃.
35器zめozκ 乃'3乃 の δ3乃廊,P.51.
36踏z4わozκ 乃∫3乃の2δ∫勿7,PP.44-45.





."38TheyincludedKawashimaChUnosuke's川島 忠 之 助
rende血gof加%躍 ぬ 脚 η漉(1878-80),肱iheiSar導i's太平 三 次of"η9'〃2∫11θ1蜘 ㏄30〃31ε5
鷹 器(1884-85),andthecolbborativetranslationof吻¢gε 〃cθ η舵 漉1α1ε 厂陀byMfkiAika三














whoserializedtheirworkinthe"minor"newspapers.In%`o勧3痂仞 〃2∫'α漉 グ晒 襯 ∂跏 私 の 見































Sh6y6beganpublishing"Sh6setsub㎜tainokenk》痂"ノJ・説 文 体 の 研 究(ASuldyofNovelistic






















areoutofdateandlackauthenticit》ず'5乃 δ3餾 〃 訪 ∫ηz〃'attackedtraditionalkabukiacting.Also
in1886,however,TbyamaMasakazu外山 正 一published劭g跏 肋 砂 ガ 砂 η3痂 妨 演 劇 改 良






lateろh㎞chiOchiin廿oducedrealismintothescdptandpe面㎜anc ofkabuldノ'伽脚 ηo時 代
物("pehodplays"),gainingeno㎜oussuccesswithanew卵eofp1賜㎞o㎜as初 醜 纏 活 歴
(``livingtheater").This,too,canperhapsbecalleda.reactionto5乃δ3θなπ3痂 ηzz4'.ThβnTst1bouchi
Sh6y6hhnselfsetouttohnprovethetheaterandventuredintostaghlgShakespeareanplays.
However,thereisnoroominthisbooktopursuethetopicofthe㎞provemer比ofthetheateち
includingthefbundingofthe5痂脚 新 派("new[theater]style")movementbyKawakamiOtψ6.
hdeed,despite翫δ3θ醜3乃1伽 叩holdingtherealisticnovelastheproperfb㎜取elevated
linguisticart,anddespitetheestablishmentofdepartrnentsofEnglishandGemlanliteratureat
TbkyoImpedalUniversi培thesto㎜ydebateovertheconceptof"bunga㎞"continuedasbefbre.
Infact,thelate1880sandearly1890scanbedescribedasaperiodofstruggleoverthisconcept,
sinceduringthistimethequestionsofwhat``bunga㎞"is,andwhatitshouldbe,wereraisedwith
increashlgurgencyJhedirectionindicatedby翫δ5θ応〃5乃加z厩wassuddenlyputtoaseveretest.
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